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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  archéologique,  au  lieu-dit  Vallée  de  Thorigny,  a  permis  la  mise  en
évidence des indices mobiliers, d’une occupation attribuable au Néolithique moyen, de
découvrir une occupation fondée à la fin du Ier s. av. J.‑C., et de restituer en partie un
réseau d’axes de circulation remontant au moins à la fin de la période moderne.
2 Les vestiges attribuables au Néolithique moyen consistent en 18 objets recueillis hors
structure.  Parmi  ces  derniers,  2 seulement  orientent  clairement  la  chronologie  sur
cette période. Il semble que nous soyons en présence d’un lambeau d’une occupation du
Néolithique  moyen  légèrement  bouleversée  par  les  pratiques  agricoles  postérieures
comme il en apparaît plusieurs sur la commune de Baccon.
3 L’occupation  attribuable  au  Ier s.  av. J.‑C.  est  constituée  d’une  zone  bâtie  dont  un
bâtiment mesure au moins 7 m de côté, d’un merlon de terre en élévation de 28 m de
large,  d’une  zone  d’extraction  de  marne,  d’une  zone  relativement  vierge  avec  des
structures plus ou moins isolées. Enfin, des fondations d’une structure monumentale de
13 m de diamètre non caractérisée en l’état a été sondée à proximité de cet habitat. Cet
ensemble est spatialement distribué au sein d’un réseau fossoyé qui ne forme pas, en
l’état,  d’enclos.  L’occupation  se  développe  à  l’est  de  l’emprise,  en  direction  de  la
nécropole tumulaire qui est, rappelons-le, antérieure. L’occupation semble remonter au
Ier s.  av. J.‑C.,  probablement  à  la  fin  de  la  période  gauloise  (La Tène D)  et  semble
perdurer au moins jusqu’au début de l’Antiquité (gallo-romain précoce). Le site semble
démantelé à la fin de l’Antiquité. Une fosse empierrée n’a pas été traitée, car elle a été
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interprétée  comme  étant  potentiellement  un  monument  funéraire  protohistorique,
toutefois, il est envisageable qu’il s’agisse d’un puits attribuable à cette occupation.
4 Les vestiges remontant au moins à la fin de la période moderne se résument à un réseau
d’axes de circulation qui se hiérarchise en deux catégories : un chemin avéré et deux
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